島崎藤村『海へ』論 : 「渡仏体験」における〈旅〉と〈海〉の意義 by 細川 正義 & Masayoshi Hosokawa
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
│
│
「
渡
仏
体
験
」
に
お
け
る
〈
旅
〉
と
〈
海
〉
の
意
義
│
│
細
川
正
義
一
『
海
へ
』
が
実
業
之
日
本
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
七
月
一
〇
日
、
藤
村
が
フ
ラ
ン
ス
の
旅
を
切
り
あ
げ
て
帰
国
し
、
芝
二
本
榎
西
町
の
兄
広
助
の
も
と
に
旅
装
を
解
い
た
の
が
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
七
月
八
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
帰
国
後
ほ
ぼ
二
年
を
経
て
の
刊
行
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
執
筆
は
帰
国
後
ま
も
な
く
か
ら
始
め
ら
れ
、
五
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
各
章
は
、
執
筆
年
順
に
示
せ
ば
、
「
故
国
に
帰
り
て
」（
第
五
章
）
大
正
五
年
九
月
五
日
〜
一
一
月
一
九
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
「
海
へ
」（
第
一
章
）
大
正
六
年
四
月
「
中
央
公
論
」
「
地
中
海
の
旅
」（
第
二
章
）
大
正
六
年
六
月
、
一
〇
月
、
大
正
七
年
二
月
「
中
央
文
学
」
「
燕
の
如
く
帰
る
」（
第
三
章
）
大
正
六
年
九
月
「
中
央
公
論
」
「
故
国
を
見
る
ま
で
」（
第
四
章
）
大
正
七
年
四
月
「
中
央
公
論
」
と
な
っ
て
い
て
、
帰
国
後
二
ケ
月
足
ら
ず
の
、
ま
だ
感
慨
さ
め
や
ら
ぬ
印
象
を
綴
っ
た
「
故
国
に
帰
り
て
」
か
ら
大
正
七
年
四
月
の
「
故
二
七
国
を
見
る
ま
で
」
の
、
ほ
ぼ
一
年
半
を
費
や
し
て
書
き
つ
が
れ
た
も
の
を
、
単
行
本
刊
行
に
際
し
て
、
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
体
験
の
三
年
間
を
間
に
挟
ん
だ
形
で
、
往
路
と
帰
路
の
紀
行
文
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
村
の
フ
ラ
ン
ス
体
験
に
つ
い
て
は
、
渡
仏
中
に
書
か
れ
、
後
に
『
仏
蘭
西
だ
よ
り
』⑴
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
平
和
の
巴
里
」「
戦
争
と
巴
里
」
が
あ
り
、
或
は
『
新
生
』『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
で
も
具
体
的
か
つ
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。『
海
へ
』
は
表
題
が
示
す
よ
う
に
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
生
活
に
は
具
体
的
に
は
触
れ
ず
、
ま
さ
に
海
の
紀
行
文
と
し
て
、「
身
に
つ
い
た
一
切
の
も
の
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
く
船
に
乗
る
と
こ
ろ
ま
で
動
く
こ
と
が
出
来
た
」（「
海
へ
」
一
）
と
い
う
切
迫
し
た
出
発
時
の
心
境
か
ら
、
日
本
を
離
れ
る
に
従
っ
て
海
の
色
が
「
黒
ず
ん
だ
藍
色
」（「
海
へ
」
三
）
か
ら
次
第
に
明
る
さ
を
増
し
て
い
き
、
や
が
て
「
海
は
微
笑
ん
だ
。
明
る
い
海
が
あ
つ
た
。」（「
海
へ
」
十
）
と
い
う
よ
う
に
癒
し
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、「
船
室
の
床
板
に
額
を
押
宛
て
ゝ
泣
い
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
の
悲
痛
を
感
じ
」（「
海
へ
」
十
）
た
と
も
記
す
よ
う
な
内
奥
を
責
め
さ
い
な
む
苦
渋
を
実
感
し
つ
つ
フ
ラ
ン
ス
へ
向
か
っ
て
行
っ
た
往
路
、
そ
し
て
、
戦
争
も
含
め
激
し
い
パ
リ
体
験
と
伝
統
を
重
ん
じ
る
重
厚
な
古
都
の
文
化
に
触
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
「
私
は
お
前
を
見
た
眼
で
、
も
う
一
度
自
分
の
国
の
都
を
見
直
し
た
い
と
思
ふ
。
な
ん
と
言
つ
て
も
わ
れ
 

の
国
は
ま
だ
若
い
。
私
は
若
い
日
本
を
夢
見
つ
ゝ
遠
く
こ
れ
か
ら
帰
つ
て
行
か
う
と
し
て
居
る
。」（「
燕
の
ご
と
く
帰
る
」
二
）
と
故
国
へ
の
郷
愁
と
期
待
と
を
抱
い
て
の
帰
路
を
〈
海
〉
と
の
対
話
の
な
か
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
藤
村
文
芸
に
お
け
る
渡
仏
体
験
の
意
味
を
探
る
上
で
、
帰
国
直
後
の
最
も
鮮
や
か
な
印
象
の
中
で
書
か
れ
た
『
海
へ
』
の
各
章
を
注
目
す
る
の
は
必
須
で
あ
る
が
、
本
論
に
は
い
る
前
に
ま
ず
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
藤
村
の
渡
仏
の
決
意
の
背
後
に
あ
る
こ
ま
子
と
の
い
わ
ゆ
る
〈
新
生
事
件
〉
と
の
関
連
で
あ
る
。
藤
村
が
姪
こ
ま
子
の
妊
娠
を
知
ら
さ
れ
て
、
深
い
後
悔
と
罪
意
識
の
中
で
「
眼
に
見
え
な
い
編
笠
、
眼
に
見
え
な
い
手
錠
、
そ
し
て
眼
に
見
え
な
い
腰
縄
」⑵
を
つ
け
ら
れ
た
囚
人
の
心
持
で
愛
す
る
故
国
を
捨
て
、
子
供
達
か
ら
も
、
一
切
の
生
活
か
ら
も
離
れ
て
逃
れ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
に
立
っ
た
経
緯
は
『
新
生
』
で
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
二
八
そ
の
『
新
生
』
と
『
海
へ
』
の
執
筆
時
期
で
言
え
ば
、『
海
へ
』
は
帰
国
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
客
舎
で
途
中
ま
で
し
か
書
き
あ
げ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
続
稿
と
平
行
し
て
書
か
れ
、
大
正
七
年
四
月
に
最
後
の
「
故
国
を
見
る
ま
で
」
が
発
表
さ
れ
た
直
後
か
ら
『
新
生
』
の
稿
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
『
海
へ
』
各
章
は
、
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
体
験
を
中
枢
に
し
て
そ
の
「
強
い
嵐
」
の
前
に
佇
立
す
る
孤
独
な
岸
本
像
を
描
い
た
『
新
生
』
の
序
の
章
に
も
あ
た
る
べ
き
時
期
に
書
か
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、（
特
に
往
路
を
描
い
た
「
海
へ
」「
地
中
海
の
旅
」
が
格
調
の
高
い
表
現
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
が
）
亀
井
勝
一
郎
が
、
・
彼
に
若
さ
を
回
復
せ
し
め
た
の
は
彼
の
批
評
精
神
で
は
な
か
つ
た
か
。
そ
の
批
評
精
神
は
同
時
に
彼
の
詩
精
神
に
む
す
び
つ
き
、
異
邦
人
と
し
て
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
も
発
生
さ
せ
た
。
極
め
て
渋
い
か
た
ち
で
は
あ
る
が
再
び
「
若
菜
集
」
の
し
ら
べ
が
あ
ら
は
れ
る
。
・「
海
へ
」
は
紀
行
の
か
た
ち
で
書
か
れ
た
散
文
詩
と
み
て
も
よ
い
。
と
し
て
、
海
を
渡
る
旅
を
契
機
に
し
て
再
び
甦
っ
て
き
た
詩
精
神
に
よ
っ
て
『
若
菜
集
』
の
頃
の
抒
情
の
調
べ
が
見
事
に
形
象
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
評
価
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
⑶
、
苦
渋
の
実
感
を
旅
人
と
し
て
の
漂
泊
の
調
べ
に
委
ね
た
形
で
表
現
し
て
い
き
な
が
ら
も
、
『
新
生
』
で
告
白
し
た
こ
ま
子
と
の
痛
恨
の
出
来
事
の
一
切
を
旅
人
と
し
て
の
心
情
の
内
側
に
包
み
隠
し
て
し
ま
っ
た
文
章
に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
重
ね
て
言
え
ば
「
海
へ
」「
地
中
海
の
旅
」
に
描
か
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
を
急
い
だ
そ
の
往
路
に
あ
っ
て
は
、
藤
村
に
と
っ
て
実
際
は
『
新
生
』
で
描
い
た
よ
う
に
、
こ
ま
子
と
の
こ
と
を
告
白
し
て
後
事
を
託
す
べ
き
こ
ま
子
の
父
で
あ
る
兄
広
助
宛
の
手
紙
が
ど
う
し
て
も
書
け
ず
「
上
海
を
去
っ
て
香
港
へ
の
航
海
中
」⑷
に
な
っ
て
漸
く
し
た
た
め
る
こ
と
が
出
来
た
、
そ
う
し
た
辛
酸
を
抱
え
て
の
旅
で
あ
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
生
活
に
お
い
て
も
国
か
ら
次
々
送
ら
れ
て
く
る
こ
ま
子
の
、
愛
情
に
す
が
ろ
う
と
す
る
切
々
と
し
た
手
紙
に
心
を
悩
ま
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
⑸
。
或
い
は
帰
国
後
も
「
故
国
に
帰
り
て
」
の
執
筆
と
前
後
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
悔
恨
と
苦
悩
を
重
ね
て
フ
ラ
ン
ス
ま
で
逃
れ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
ま
子
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
も
再
開
さ
れ
て
い
る
。『
新
生
』
執
筆
の
決
意
に
至
っ
て
い
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
二
九
な
い
時
期
に
、
そ
う
し
た
暗
い
実
生
活
を
一
切
隠
蔽
す
る
形
で
『
海
へ
』
各
章
の
筆
を
運
ん
だ
こ
と
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
海
へ
』
の
最
終
章
「
故
国
を
見
る
ま
で
」
と
は
並
行
し
た
形
で
『
新
生
』
の
稿
が
開
始
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
も
、
こ
ま
子
と
の
一
切
を
包
み
隠
し
た
ま
ま
旅
情
を
詩
的
表
現
に
委
ね
て
い
く
方
法
で
は
少
な
く
と
も
帰
国
後
の
実
感
を
十
分
に
表
現
し
得
な
い
こ
と
は
痛
感
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
察
出
来
る
。『
海
へ
』
の
解
明
に
あ
た
っ
て
は
そ
う
し
た
〈
新
生
事
件
〉
に
対
す
る
藤
村
の
躊
躇
と
脅
え
を
見
逃
し
て
は
、
例
え
ば
先
に
亀
井
の
言
葉
を
引
用
し
た
よ
う
な
詩
情
表
現
も
正
確
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
点
従
来
の
山
田
晃
氏
⑹
、
和
田
謹
吾
⑺
等
の
『
海
へ
』
論
が
、
藤
村
の
〈
新
生
事
件
〉
体
験
を
底
流
に
し
て
い
る
こ
と
と
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
首
肯
出
来
る
。
確
か
に
、
・
私
は
身
体
が
寒
い
ば
か
り
で
な
か
つ
た
。
心
が
寒
か
つ
た
。
漸
く
自
分
で
自
分
の
身
体
を
堅
く
抱
き
締
め
る
や
う
に
し
て
、
心
覚
え
の
道
を
辿
つ
て
行
つ
た
こ
と
を
思
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
丁
度
私
が
細
れ
て
来
た
世
界
と
は
、
彼
様
い
ふ
眩
暈
と
戦
慄
と
の
出
る
や
う
な
寂
寞
の
世
界
だ
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
降
り
積
も
る
『
生
』
の
白
雪
だ
。
そ
こ
は
ま
る
で
氷
の
世
界
だ
。
氷
の
海
だ
。
そ
し
て
私
は
そ
の
氷
の
海
に
溺
れ
た
。（「
海
へ
」
二
）
・
私
は
一
切
の
も
の
を
忘
れ
た
か
つ
た
。
愛
す
る
日
本
を
忘
れ
た
か
つ
た
。
あ
の
憐
れ
な
世
紀
の
焦
燥
を
忘
れ
た
か
つ
た
。
私
は
自
分
の
暗
い
心
が
、
多
く
の
失
望
に
失
望
を
重
ね
た
悲
し
い
社
会
的
の
経
験
か
ら
も
来
て
居
る
こ
と
を
白
状
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
（「
海
へ
」
四
）
と
い
っ
た
暗
澹
と
し
た
心
情
告
白
が
、
旅
情
と
い
う
擬
装
の
内
が
わ
に
〈
新
生
事
件
〉
を
想
起
さ
せ
る
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
和
田
は
、『
海
へ
』
に
描
か
れ
た
渡
仏
の
途
に
あ
る
藤
村
と
、
そ
の
〈
新
生
事
件
〉
と
の
関
連
に
対
し
こ
ま
子
の
胎
内
に
新
し
い
生
命
の
芽
が
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
時
の
自
然
描
写
と
し
て
読
め
ば
、
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
の
迫
真
力
を
も
っ
た
藤
村
自
身
の
心
理
描
写
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
〇
と
述
べ
て
い
る
⑻
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
旅
の
描
写
と
実
体
験
を
重
ね
て
読
む
な
ら
ば
、「
一
切
の
も
の
を
捨
て
て
」（「
海
へ
」
一
）
「
生
き
た
屍
」（
二
）
の
ご
と
き
暗
い
実
感
の
中
で
日
本
を
離
れ
て
い
っ
た
旅
が
、「
故
国
に
帰
り
て
」
で
私
の
仏
蘭
西
の
旅
は
実
に
失
敗
に
終
つ
て
了
つ
た
。
私
は
外
聞
の
い
か
に
も
得
意
気
な
る
に
引
き
か
へ
、
孤
影
悄
然
と
し
て
懐
し
い
故
国
の
港
へ
帰
り
着
い
た
の
で
あ
る
。（
七
）
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
藤
村
の
内
実
を
見
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
こ
の
段
階
で
『
海
へ
』
が
告
白
し
得
た
言
説
の
範
囲
で
言
え
ば
、
「
国
を
出
る
頃
は
、
あ
の
浅
草
新
片
町
の
方
に
あ
つ
た
書
斎
を
巴
里
に
移
す
位
の
無
造
作
な
考
へ
で
あ
つ
た
」（
七
）
に
も
拘
ら
ず
、
巴
里
の
客
舎
で
は
思
い
が
け
な
い
体
験
や
発
見
も
あ
っ
て
予
定
し
て
い
た
創
作
も
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
多
く
の
約
束
の
何
程
も
は
た
せ
ず
、
家
族
に
も
心
配
ば
か
り
か
け
て
き
た
と
い
う
心
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
そ
の
内
奥
に
は
、
帰
国
後
、
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
深
い
後
悔
と
悲
痛
を
味
わ
い
、
苦
渋
の
三
年
間
を
忍
従
し
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
、
再
び
こ
ま
子
と
の
関
係
が
始
ま
り
、
ま
た
こ
ま
子
と
の
こ
と
で
負
い
目
を
背
負
う
こ
と
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
中
で
生
じ
た
兄
広
助
と
の
金
銭
問
題
も
含
め
、
一
層
逃
れ
る
す
べ
の
無
い
実
生
活
上
の
暗
さ
に
囚
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
深
い
痛
恨
の
実
感
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、『
海
へ
』
は
や
が
て
『
新
生
』
の
告
白
に
向
う
ベ
く
必
須
の
テ
ー
マ
を
内
包
し
つ
つ
、
そ
の
暗
い
秘
密
へ
の
脅
え
と
痛
恨
の
緊
迫
し
た
心
情
を
内
に
抱
き
つ
つ
あ
く
ま
で
も
海
の
旅
の
詩
情
で
整
え
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
『
海
へ
』
が
格
調
の
高
い
紀
行
文
の
体
を
成
し
得
て
い
る
根
拠
を
見
出
し
得
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、『
海
へ
』
の
各
章
が
実
生
活
と
の
対
比
の
中
で
『
新
生
』
の
序
章
的
視
点
の
み
で
言
及
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
内
的
心
情
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
、
一
方
『
海
へ
』
執
筆
で
作
者
が
意
図
的
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
テ
ー
マ
の
形
象
関
係
を
論
じ
な
け
れ
ば
作
品
論
と
し
て
成
立
し
得
な
い
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
実
生
活
の
重
さ
を
抱
え
つ
つ
、
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
周
到
に
気
配
り
し
て
い
る
点
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
三
年
間
の
生
活
の
内
実
に
一
切
触
れ
な
い
で
往
還
の
旅
情
に
限
定
し
た
形
で
丹
念
に
描
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
、「
若
い
日
本
を
夢
見
つ
ゝ
」（「
燕
の
ご
と
く
帰
る
」
二
）、「
お
前
の
日
の
出
が
見
た
い
」（「
故
国
に
帰
り
て
」
二
十
）
と
い
う
方
向
性
を
強
調
す
る
『
海
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
一
へ
』
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
亀
井
が
も
う
一
点
指
摘
し
て
い
る
〈
批
評
精
神
〉
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
主
人
公
が
旅
に
よ
っ
て
何
を
獲
得
し
、
何
を
期
待
し
て
故
国
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
に
も
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
二
帰
国
後
の
身
辺
整
理
も
慌
し
い
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
九
月
五
日
か
ら
「
故
国
に
帰
り
て
」
の
発
表
が
開
始
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、『
海
へ
』
の
各
章
は
往
還
の
旅
情
を
懐
旧
の
情
で
追
憶
す
る
だ
け
で
な
く
、
以
後
も
反
芻
さ
れ
整
理
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
帰
国
後
の
藤
村
の
フ
ラ
ン
ス
体
験
に
対
す
る
最
も
鮮
や
か
な
感
慨
と
認
識
を
綴
っ
た
文
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
中
で
も
次
の
一
文
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。
ど
う
私
が
旅
に
出
た
時
分
か
ら
見
る
と
お
前
は
一
層
黙
つ
て
了
つ
た
や
う
な
気
も
す
る
。
お
前
の
声
は
奈
何
し
た
ら
う
。
何
時
迄
お
前
は
そ
ん
な
其
様
に
沈
黙
を
続
け
て
居
る
の
だ
ら
う
。（「
故
国
に
帰
り
て
」
二
十
）
む
か
し
く
ち
ば
し
「
お
前
」
と
は
隅
田
川
の
水
で
あ
り
、
故
国
日
本
で
あ
る
。
三
年
ぶ
り
に
帰
国
す
る
に
際
し
、
再
び
、「
往
昔
、
多
感
多
情
な
詩
人
が
口
嘴
の
紅
い
都
鳥
を
見
て
情
人
の
生
死
を
尋
ね
た
歌
を
」
残
し
た
そ
の
歌
を
再
び
聴
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
数
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
み
る
と
「
白
魚
が
死
に
」、「
都
鳥
が
飛
去
つ
た
や
う
に
」、
隅
田
川
に
情
緒
を
も
た
ら
せ
て
い
た
な
つ
か
し
い
声
は
聞
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
も
永
久
に
「
お
前
の
詩
が
涸
れ
果
て
よ
う
と
は
奈
何
し
て
も
思
わ
れ
な
い
」、
お
前
は
い
っ
た
い
そ
ん
な
「
何
時
迄
」「
其
様
に
沈
黙
を
続
け
て
居
る
の
だ
ら
う
」、
お
前
か
ら
「
溢
れ
て
来
る
詩
を
知
り
た
い
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
藤
村
が
体
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
三
年
間
は
、『
新
生
』
で
回
想
さ
れ
る
よ
う
に
戦
時
下
の
緊
迫
し
た
危
機
的
状
況
に
直
面
し
て
、
け
っ
し
て
安
穏
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
滞
在
中
の
心
境
を
書
い
た
『
仏
蘭
西
だ
よ
り
』
に
描
か
れ
た
藤
村
の
印
象
は
、
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
た
パ
リ
の
混
乱
を
目
の
当
り
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
暗
さ
の
実
感
に
よ
っ
て
受
け
と
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
二
困
難
と
動
揺
の
中
に
あ
っ
て
も
伝
統
を
堅
持
し
、
忽
ち
に
激
し
か
っ
た
戦
争
禍
を
修
復
し
て
新
し
い
息
吹
を
感
じ
さ
せ
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
民
族
に
対
す
る
驚
嘆
と
憧
憬
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
帰
国
の
途
に
つ
い
た
藤
村
が
、
伝
統
に
培
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
、
そ
し
て
西
洋
の
力
強
さ
を
目
の
当
り
に
し
た
眼
で
三
年
ぶ
り
に
見
る
故
国
に
対
し
て
「
僕
に
は
自
分
の
国
が
矢
張
一
番
好
い
」（「
故
国
を
見
る
ま
で
」
十
七
）
と
言
い
、
過
去
の
記
憶
に
憧
憬
の
思
い
を
重
ね
て
〈
美
し
い
夢
〉
を
抱
い
て
い
た
心
情
、
そ
れ
は
当
然
、
帰
国
を
促
し
た
心
情
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
美
し
い
夢
〉
が
故
国
日
本
の
新
し
い
方
向
へ
の
希
望
と
決
意
を
も
た
ら
せ
た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
故
国
日
本
へ
の
信
頼
と
希
望
、
例
え
ば
多
く
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
植
民
地
化
さ
れ
て
い
っ
た
東
洋
の
歴
史
の
中
で
、
そ
の
は
て
の
小
国
島
国
で
あ
り
な
が
ら
、
中
世
以
来
の
歴
史
の
蓄
積
や
封
建
秩
序
、
そ
し
て
そ
の
封
建
時
代
に
対
し
て
、
父
親
を
含
め
て
〈
時
代
〉
を
支
え
て
き
た
人
達
の
努
力
に
よ
っ
て
曲
り
な
り
に
も
独
立
国
を
守
り
、
文
化
や
伝
統
を
築
き
つ
づ
け
て
き
た
、
そ
う
し
た
日
本
に
対
す
る
信
頼
と
希
望
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。
『
新
生
』
で
は
藤
村
は
、
パ
リ
の
客
舎
で
岸
本
に
幽
閉
の
自
己
認
識
と
と
も
に
そ
こ
に
い
た
っ
た
暗
い
運
命
の
糸
を
父
親
の
生
涯
に
遡
源
さ
せ
て
反
芻
さ
せ
て
い
る
が
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
異
国
の
地
に
あ
っ
て
、
混
乱
と
危
機
の
戦
時
下
の
な
か
で
も
永
々
と
営
ま
れ
る
伝
統
堅
持
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
接
し
た
藤
村
が
、
一
方
で
日
本
を
外
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
認
識
し
た
父
の
時
代
と
そ
れ
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
現
在
の
日
本
を
、
そ
の
西
洋
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
伝
統
の
重
さ
へ
の
感
動
に
重
ね
て
、
故
国
の
伝
統
の
有
り
よ
う
の
確
認
に
ま
で
拡
大
し
て
受
け
と
め
て
い
た
証
左
と
し
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
が
『
新
生
』
の
中
で
も
岸
本
の
帰
国
を
促
せ
た
重
要
な
内
因
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、『
海
へ
』
で
は
こ
の
こ
と
が
よ
り
明
確
に
意
図
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
〈
批
評
精
神
〉
を
明
確
に
し
て
描
こ
う
と
す
る
『
海
へ
』
の
執
筆
意
図
を
探
る
手
懸
り
を
見
る
必
要
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
。
・
つ
く
 

私
は
仏
蘭
西
あ
た
り
に
あ
る
欧
羅
巴
の
ク
ラ
シ
カ
ル
な
文
明
を
、
ク
ラ
シ
カ
ル
で
そ
し
て
同
時
に
近
代
的
な
あ
の
大
き
な
包
容
の
力
を
羨
ん
で
来
た
。
そ
れ
だ
け
私
は
自
分
の
国
の
ほ
う
の
こ
と
を
考
へ
続
け
て
来
た
。
何
一
つ
日
本
に
好
い
も
の
が
あ
る
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
三
め
ぐ
り
あ
か
、
何
一
つ
世
界
に
向
つ
て
誇
り
得
る
も
の
が
あ
る
か
、
と
言
ふ
海
外
在
留
の
同
胞
に
邂
逅
ふ
度
に
、
吾
儕
は
左
様
い
ふ
破
壊
の
思
想
か
ら
も
自
分
の
国
を
護
ら
ね
ば
成
ら
な
い
と
思
つ
て
来
た
。
左
様
だ
、
吾
儕
日
本
人
は
ま
だ
 

保
守
的
だ
。
吾
儕
に
必
要
な
こ
と
は
国
粋
の
保
存
で
な
く
て
、
国
粋
の
建
設
で
な
け
れ
ば
成
な
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
吾
儕
は
も
つ
と
 

欧
羅
巴
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
自
分
等
の
内
部
に
あ
る
も
の
を
育
て
ね
ば
成
ら
な
い
。（「
故
国
に
帰
り
て
」
十
七
）
・
幸
ひ
に
も
僕
等
の
国
に
は
中
世
が
あ
つ
た
。
封
建
時
代
が
あ
つ
た
。
長
崎
が
新
嘉
堡
に
成
ら
な
か
つ
た
ば
か
り
ぢ
や
な
い
、
僕
等
の
国
が
今
日
あ
る
の
は
封
建
時
代
の
賜
物
じ
や
な
い
か
と
思
ふ
よ
。
見
給
へ
、
日
本
の
兵
隊
が
強
い
な
ん
て
言
つ
て
も
、
皆
な
封
建
時
代
か
ら
伝
は
つ
て
来
た
も
の
の
近
代
化
だ
。（
略
）
ど
う
か
す
る
と
僕
は
旅
に
居
て
自
分
の
国
の
こ
と
を
考
へ
て
、
ま
だ
前
世
紀
が
ほ
ん
た
う
自
分
等
の
中
に
生
き
て
居
る
や
う
な
気
の
す
る
こ
と
も
有
る
。
真
実
に
自
分
等
は
革
命
と
い
ふ
も
の
を
経
て
来
た
の
か
知
ら
ん
と
疑
ふ
や
う
な
こ
と
も
あ
る
…
…
（「
故
郷
を
見
る
ま
で
」
十
一
）
な
か
こ
の
二
箇
所
の
引
用
文
で
「
自
分
等
の
内
部
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
表
現
が
「
封
建
時
代
の
賜
物
」
の
表
現
と
呼
応
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
藤
村
は
西
洋
が
、
自
ら
の
伝
統
を
重
ん
じ
、
そ
の
伝
統
に
立
脚
し
て
更
に
「
国
粋
の
建
設
」
に
活
発
に
動
く
近
代
化
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
包
し
て
い
る
の
に
対
し
、
徳
川
幕
府
の
長
い
鎖
国
政
策
の
弊
害
で
も
あ
る
が
西
欧
に
対
し
て
脅
威
を
抱
く
ば
か
り
で
ま
と
も
に
直
視
し
対
峙
す
る
こ
と
を
せ
ず
保
守
の
姿
勢
ば
か
り
で
お
そ
る
お
そ
る
近
代
に
進
み
出
よ
う
と
し
て
い
る
自
国
の
近
代
化
へ
の
未
熟
さ
の
認
識
を
指
摘
し
、
一
方
で
は
た
と
え
日
本
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
に
「
ク
ラ
シ
カ
ル
な
文
明
」
を
同
時
に
近
代
的
な
も
の
に
変
え
る
伝
統
堅
持
と
近
代
化
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
成
熟
し
得
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
日
本
が
け
っ
し
て
フ
ラ
ン
ス
や
西
欧
に
劣
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
方
で
は
「
僕
等
の
国
が
今
日
あ
る
の
は
封
建
時
代
の
賜
物
」
で
あ
る
と
い
う
、
西
洋
の
そ
れ
に
比
す
べ
き
歴
史
と
伝
統
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
誇
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
帰
国
を
急
ぐ
主
人
公
に
抱
か
せ
た
故
国
日
本
に
対
す
る
〈
美
し
い
夢
〉
と
は
、
そ
う
し
た
「
自
分
等
の
内
部
に
あ
る
も
の
」
の
発
見
の
体
験
が
も
た
ら
せ
た
日
本
に
対
す
る
信
頼
と
更
に
そ
の
「
内
部
に
あ
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
四
る
も
の
を
育
て
」
て
い
く
こ
と
へ
の
期
待
に
基
づ
い
た
心
情
を
表
現
し
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、『
海
へ
』
が
往
還
の
旅
情
の
中
枢
の
一
つ
に
フ
ラ
ン
ス
体
験
が
も
た
ら
せ
た
故
国
の
伝
統
の
発
見
に
対
す
る
認
識
を
お
い
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
が
、
一
方
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
稿
の
二
の
冒
頭
に
引
用
し
た
「
故
国
に
帰
り
て
」
の
箇
所
で
あ
り
、
或
い
は
日
本
│
│
三
年
の
異
郷
の
旅
に
あ
る
間
、
一
日
も
私
の
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
日
本
│
│
そ
の
故
国
の
方
へ
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
遠
く
旅
窓
で
私
の
胸
に
描
い
た
も
の
は
美
し
い
夢
の
や
う
に
消
え
て
行
き
か
け
た
。
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
孤
独
と
無
刺
激
と
が
左
様
し
た
美
し
い
夢
を
生
ん
だ
の
か
と
疑
は
せ
る
や
う
に
成
つ
て
行
き
か
け
た
。
愛
あ
る
も
の
の
胸
に
闘
ふ
幻
滅
ほ
ど
悲
し
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
愛
が
切
な
け
れ
ば
切
な
る
だ
け
、
余
計
に
悲
し
み
を
増
し
て
来
る
。
私
は
早
や
そ
の
矛
盾
に
陥
り
か
け
た
。
と
言
つ
て
、
そ
れ
を
奈
何
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。（「
故
国
を
見
る
ま
で
」
十
六
）
の
箇
所
の
よ
う
に
、
伝
統
の
再
発
見
に
よ
る
〈
明
〉
の
認
識
に
対
し
て
、
三
年
ぶ
り
に
接
し
た
現
実
の
日
本
が
与
え
た
〈
暗
〉
の
認
識
と
し
て
の
幻
滅
の
実
感
を
反
復
し
て
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
〈
新
生
事
件
〉
と
の
関
連
で
い
え
ば
、「
お
前
は
一
層
黙
つ
て
了
つ
た
」（「
故
国
に
帰
り
て
」
二
十
）
の
表
現
の
背
後
に
は
、
広
助
の
も
と
に
旅
装
を
解
き
、
家
族
や
、
次
々
と
訪
れ
る
旧
知
の
友
人
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
み
や
げ
話
に
話
が
は
ず
む
藤
村
を
、
家
族
の
背
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
寂
し
そ
う
に
見
つ
め
る
こ
ま
子
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
「
遠
く
旅
窓
」
で
胸
に
描
い
た
期
待
が
夢
の
よ
う
に
消
え
て
行
き
か
け
た
と
い
う
表
現
に
、
苦
渋
の
こ
ま
子
と
の
関
係
の
復
活
を
重
ね
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、『
海
へ
』
構
築
の
テ
ー
マ
と
し
て
藤
村
が
意
図
し
た
も
の
は
、
祖
国
の
文
化
と
伝
統
に
〈
美
し
い
夢
〉
を
抱
い
て
海
路
の
心
を
せ
き
立
て
た
夢
が
、
現
実
の
日
本
の
姿
に
接
し
て
脆
く
も
崩
れ
去
っ
た
寂
蓼
と
幻
滅
の
実
感
を
反
芻
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
四
章
の
「
故
国
を
見
る
ま
で
」
の
中
で
、
主
人
公
に
対
す
る
主
人
公
の
幻
影
と
し
て
の
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
の
言
葉
と
し
て
示
さ
れ
た
・『
兎
に
角
、
僕
は
君
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
言
へ
る
。
ま
あ
君
が
こ
れ
か
ら
国
の
方
へ
帰
つ
て
見
た
ま
へ
。
自
分
の
国
が
自
分
の
国
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
五
の
や
う
で
は
無
く
な
る
で
せ
う
よ
。』（
二
）
・『
幸
か
、
不
幸
か
、
君
も
海
の
洗
礼
を
受
け
て
し
ま
つ
た
。』（
五
）
の
箇
所
が
示
す
よ
う
に
、
帰
国
後
の
藤
村
を
襲
っ
た
深
い
幻
滅
の
実
感
は
、
い
っ
た
ん
西
洋
の
文
化
と
伝
統
の
価
値
観
の
洗
礼
を
う
け
て
帰
国
し
た
者
が
必
然
的
に
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
帰
国
後
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
仕
事
と
し
て
、
祖
国
へ
の
〈
美
し
い
夢
〉
と
希
望
を
抱
か
せ
た
フ
ラ
ン
ス
時
代
の
生
活
へ
の
追
想
で
は
な
く
、
往
還
の
旅
情
に
限
定
し
て
「
故
国
に
帰
り
て
」
か
ら
筆
を
と
っ
て
い
っ
た
藤
村
の
、『
海
へ
』
執
筆
の
意
図
は
、
西
洋
と
日
本
の
懸
隔
の
距
離
を
は
か
り
つ
つ
、
希
望
を
持
っ
て
帰
国
し
た
直
後
に
抱
か
せ
ら
れ
た
幻
滅
と
寂
寥
の
心
情
を
強
調
し
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
故
に
こ
そ
新
の
近
代
化
を
は
た
し
え
た
「
若
い
」
日
本
の
「
日
の
出
が
見
た
い
」
と
切
望
す
る
心
情
を
重
ね
る
事
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
三
『
海
へ
』
が
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
か
ら
帰
国
し
た
藤
村
を
襲
っ
た
日
本
の
文
化
、
伝
統
に
対
す
る
深
い
幻
滅
の
実
感
を
主
調
音
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
、
帰
国
後
も
早
々
に
こ
ま
子
と
の
暗
い
生
活
が
再
開
さ
れ
て
い
っ
た
実
生
活
に
お
け
る
痛
恨
と
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
暗
い
主
調
音
の
理
由
に
〈
新
生
事
件
〉
へ
の
脅
え
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
『
海
へ
』
が
内
包
す
る
主
調
音
の
暗
さ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
視
点
で
あ
っ
て
、『
海
へ
』
各
章
が
〈
新
生
事
件
〉
に
ま
つ
わ
る
実
生
活
を
巧
み
な
粉
飾
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
つ
つ
、
帰
国
後
の
藤
村
を
幽
閉
し
て
い
っ
た
寂
寥
と
旅
の
功
罪
に
絡
ま
せ
て
反
芻
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
を
求
め
る
上
で
、
或
い
は
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
結
構
か
ら
や
が
て
『
新
生
』
発
表
を
必
然
化
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
藤
村
が
『
海
へ
』
執
筆
の
中
で
自
ら
の
芸
術
営
為
に
対
す
る
問
題
を
い
か
な
る
形
で
凝
視
し
て
い
る
か
を
探
る
上
で
は
、
更
に
『
海
へ
』
の
各
章
の
表
現
に
立
ち
入
っ
て
丹
念
に
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
一
章
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
デ
カ
ダ
ン
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
六
ス
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
箇
所
で
あ
る
。
実
際
斯
の
面
白
さ
う
な
こ
と
で
満
さ
れ
て
居
る
世
の
中
に
、
光
と
、
熱
と
、
夢
の
無
い
眠
よ
り
外
に
願
は
し
い
こ
と
も
無
い
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
も
の
だ
ら
う
。
丁
度
私
は
そ
れ
に
似
た
名
状
し
が
た
い
心
持
で
、
二
週
間
ば
か
り
床
の
上
に
震
へ
て
居
た
こ
と
も
あ
る
。（「
海
へ
」
二
）
こ
の
箇
所
が
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
『
水
の
上
』
の
表
現
に
仮
託
し
た
形
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
早
く
に
田
山
花
袋
の
指
摘
が
あ
る
が
⑼
、
こ
の
文
章
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、『
海
へ
』
一
章
が
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
深
い
デ
カ
ダ
ン
ス
に
囚
縛
さ
れ
た
心
情
を
伝
え
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
花
袋
の
指
摘
の
よ
う
に
そ
れ
が
作
者
の
「
淋
し
い
孤
独
な
生
活
の
上
に
起
っ
た
重
苦
し
い
感
じ
」
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
新
生
』
発
表
と
同
時
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
妊
娠
事
件
と
も
呼
応
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
更
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
〈
海
へ
〉
の
旅
に
救
い
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
切
迫
し
た
デ
カ
ダ
ン
ス
が
こ
ま
子
か
ら
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
る
以
前
、
或
い
は
こ
ま
子
と
の
暗
い
関
係
が
生
じ
る
以
前
か
ら
派
生
し
て
い
た
病
巣
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
・
新
片
町
に
あ
る
小
楼
の
壁
か
ら
も
春
の
焔
が
流
れ
て
来
て
居
た
。
三
年
も
私
が
凝
視
め
た
の
は
そ
の
壁
だ
。
・
斯
の
小
楼
に
住
居
を
定
め
て
か
ら
最
早
七
年
ば
か
り
に
成
る
が
、
自
分
の
周
囲
に
あ
つ
た
も
の
で
滅
び
る
も
の
は
だ
ん
 

滅
び
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
。（「
海
へ
」
冒
頭
部
）
藤
村
が
浅
草
区
新
片
町
一
番
地
の
〈
小
楼
〉
に
住
居
を
定
め
た
の
は
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
〇
月
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
旅
に
の
ぼ
る
三
年
前
と
い
う
と
明
治
四
二
、
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
、
丁
度
『
家
』
の
執
筆
と
時
期
を
同
じ
く
し
、
加
え
て
言
え
ば
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
八
月
に
は
妻
冬
子
が
産
後
の
出
血
多
量
の
為
に
死
亡
し
て
お
り
、
藤
村
が
『
海
へ
』
の
中
で
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
用
い
て
「
光
と
、
熱
と
、
夢
の
無
い
眠
」
と
言
い
、「
多
く
の
悲
痛
、
厭
悪
、
畏
怖
、
艱
難
な
る
労
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
七
苦
、
及
び
戦
懐
」）「
海
へ
」）（「
海
へ
」
二
）
と
言
っ
て
い
る
苦
渋
の
実
感
が
⑽
、
単
に
こ
ま
子
と
の
関
係
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
痛
恨
よ
り
も
以
前
の
『
家
』
執
筆
前
後
の
状
況
を
指
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
年
譜
と
の
関
連
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
『
家
』
執
筆
時
期
の
藤
村
が
、
そ
れ
ま
で
「
観
察
」
を
「
武
器
」
に
進
ん
で
き
た
自
ら
の
創
作
の
方
法
が
『
家
』
執
筆
途
上
に
於
い
て
、
そ
の
方
法
で
は
処
理
不
可
能
な
、
観
察
主
体
で
あ
る
自
己
の
存
在
を
も
脅
か
す
ほ
ど
の
時
代
の
暗
さ
と
諦
念
に
遭
遇
し
、
芸
術
の
方
法
の
限
界
と
行
き
語
り
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
深
い
焦
燥
と
孤
独
、
そ
し
て
妻
の
死
、
そ
の
よ
う
な
中
で
い
か
に
困
難
な
寂
蓼
と
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
し
て
更
に
明
治
四
五
年
四
月
の
『
日
光
』
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
・
実
際
斯
の
面
白
さ
う
な
こ
と
で
満
さ
れ
て
居
る
世
の
中
に
、
光
と
、
熱
と
、
そ
れ
か
ら
夢
の
な
い
眠
よ
り
外
に
願
は
し
い
こ
と
も
無
ど
ん
い
と
し
た
ら
、
奈
様
な
も
の
だ
ろ
う
。
え
ん
お
・
多
く
の
悲
痛
、
厭
悪
、
畏
怖
、
艱
難
な
る
労
苦
、
及
び
戦
慄
は
、
私
の
記
憶
に
上
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
全
身
に
上
つ
た
│
│
私
の
腰
に
も
、
私
の
肩
に
ま
で
も
。⑾
こ
の
『
日
光
』
で
の
言
葉
が
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
『
海
へ
』
で
再
び
繰
り
返
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
『
海
へ
』
の
中
で
、
色
濃
く
窺
え
る
デ
カ
ダ
ン
ス
を
語
る
時
、
藤
村
が
脳
裏
に
浮
べ
て
い
た
の
は
、『
家
』
執
筆
直
後
の
芸
術
上
の
沈
滞
に
直
面
し
て
深
い
寂
蓼
と
焦
燥
に
心
労
を
重
ね
て
い
た
状
況
を
示
し
た
『
日
光
』
執
筆
前
後
の
焦
燥
の
時
で
あ
っ
た
と
推
察
出
来
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
『
海
へ
』
の
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
主
人
公
の
海
外
逃
亡
を
促
せ
て
い
っ
た
病
巣
を
、
そ
の
よ
う
に
『
家
』
執
筆
直
後
に
藤
村
を
襲
っ
た
芸
術
上
の
行
き
詰
り
と
沈
滞
か
ら
生
じ
た
懊
悩
の
状
態
に
遡
源
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、『
海
へ
』
で
は
、
日
本
脱
出
を
促
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
ま
子
の
妊
娠
に
ま
つ
わ
る
暗
い
実
生
活
へ
の
痛
恨
よ
り
も
、
藤
村
の
認
識
と
し
て
は
芸
術
上
の
沈
滞
、
実
生
活
の
沈
滞
、
或
は
小
林
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
教
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
痛
感
」⑿
さ
せ
ら
れ
る
、
年
齢
か
ら
く
る
新
鮮
さ
に
対
す
る
喪
失
感
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
も
た
ら
さ
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
八
れ
る
幽
愁
と
デ
カ
ダ
ン
ス
を
よ
り
切
実
な
内
因
に
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
が
「
故
国
に
帰
り
て
」
で
具
体
的
に
描
か
そ
ん
な
れ
る
帰
国
後
の
日
本
へ
の
「
何
時
迄
お
前
は
其
様
な
沈
黙
を
続
け
て
居
る
の
だ
ら
う
。」（「
故
国
に
帰
り
て
」
二
十
）
と
い
う
問
い
と
幻
滅
体
験
を
必
然
化
し
て
い
く
形
で
統
一
さ
れ
、
詠
嘆
の
主
調
音
を
一
層
リ
ア
ル
に
形
象
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
故
国
を
離
れ
て
い
く
主
人
公
を
〈
巡
礼
者
〉
に
見
た
て
て
筆
を
は
こ
ぶ
設
定
か
ら
も
窺
え
る
し
、「
私
は
心
の
漂
泊
者
で
し
た
。
巡
礼
者
で
し
た
。」（「
地
中
海
の
旅
」
三
）、「
旅
は
私
に
巡
礼
者
の
心
を
与
へ
た
。」（「
故
国
に
帰
り
て
」
五
）
と
繰
り
返
し
な
が
ら
、
孤
高
の
漂
泊
者
と
し
て
国
を
離
れ
て
い
く
主
人
公
の
心
象
風
景
と
呼
応
さ
せ
た
形
で
海
の
変
化
を
綿
密
に
描
写
し
て
い
く
視
点
か
ら
も
想
像
で
き
る
。
こ
の
海
の
描
写
の
卓
越
さ
は
亀
井
勝
一
郎
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
作
品
の
詩
情
表
現
を
よ
り
ひ
き
た
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
克
明
な
海
の
描
写
で
作
者
が
見
据
え
て
い
る
の
は
、
上
海
か
ら
香
港
、
支
那
海
へ
と
場
所
の
変
化
に
従
っ
て
刻
々
と
変
化
す
る
海
の
色
と
様
子
を
綿
密
に
描
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
か
ら
の
距
離
を
確
認
し
、
そ
の
距
離
の
懸
隔
を
は
か
り
つ
つ
、
一
切
の
も
の
を
捨
て
て
一
人
遠
い
孤
独
な
旅
に
向
う
姿
を
鮮
明
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
一
場
面
ご
と
に
日
本
と
の
距
離
を
隔
て
て
い
く
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
海
の
変
化
と
、
そ
れ
故
に
輪
郭
が
明
確
に
さ
れ
て
い
く
人
物
設
定
、
そ
う
し
た
投
影
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
身
に
背
負
う
日
常
で
の
長
年
の
し
が
ら
み
を
捨
て
、
沈
滞
の
苦
渋
の
実
感
だ
け
を
抱
い
て
旅
の
途
上
に
あ
る
主
人
公
を
一
層
リ
ア
ル
な
形
で
孤
高
の
〈
巡
礼
者
〉
に
限
定
す
る
こ
と
に
周
到
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
点
に
作
品
の
意
図
と
方
向
を
読
み
と
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
或
い
は
小
林
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
と
お
ざ
ま
わ
り
も
う
友
達
か
ら
も
遠
か
つ
た
。
す
べ
て
の
も
の
か
ら
遠
か
つ
た
。
Ｔ
君
等
の
身
の
辺
ば
か
り
で
な
く
、
長
い
年
月
の
間
自
分
を
取
巻
い
た
あ
の
い
そ
が
し
い
骨
の
折
れ
る
生
活
か
ら
も
。
三
十
代
か
四
十
代
で
人
が
老
い
朽
ち
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
や
う
な
あ
の
過
度
で
齷
齪
と
し
た
心
づ
か
ひ
か
ら
も
。（「
海
へ
」
七
）
と
記
さ
れ
た
一
章
の
言
葉
が
、
日
本
の
自
然
主
義
者
達
と
一
線
を
画
し
て
い
く
宣
言
で
も
あ
り
、
更
に
は
同
じ
一
章
で
『
藁
草
履
』
の
頃
を
回
想
し
て
反
省
さ
れ
て
い
る
「
観
察
」
を
「
武
器
」
と
し
て
き
た
自
ら
の
芸
術
の
方
法
の
一
切
を
も
捨
て
さ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
三
九
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
⒀
も
、
そ
の
孤
高
の
〈
巡
礼
者
〉
を
必
然
化
し
て
い
っ
た
内
因
が
芸
術
へ
の
沈
滞
に
対
す
る
寂
蓼
に
多
く
起
因
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
見
方
で
あ
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
旅
が
失
敗
で
あ
っ
た
と
告
げ
る
「
故
国
に
帰
り
て
」
を
中
心
に
し
て
窺
え
る
帰
国
後
の
実
感
は
、
そ
う
し
た
沈
滞
と
寂
蓼
に
誘
引
さ
れ
た
、
旅
の
途
上
に
あ
る
〈
巡
礼
者
〉
と
し
て
の
設
定
と
合
せ
て
考
え
る
な
ら
、
例
え
ば
た
と
へ
ほ
ん
た
う
愚
か
な
性
質
の
私
は
、
仮
令
そ
の
事
が
好
い
に
も
せ
よ
、
惑
い
に
も
せ
よ
、
何
事
も
自
分
の
身
に
行
つ
て
見
た
上
で
な
け
れ
ば
、
真
実
に
そ
の
意
味
を
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
は
旅
を
思
ひ
立
つ
た
。
出
掛
け
て
行
つ
た
。
暮
し
て
見
た
。
そ
し
て
斯
の
旅
の
如
何
な
る
も
の
で
有
る
か
を
漸
く
其
時
自
分
に
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。（「
故
国
に
帰
り
て
」
七
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
観
察
」
を
「
武
器
」
と
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
創
作
方
法
を
拭
い
去
ろ
う
と
し
て
困
難
な
旅
に
の
ぼ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
長
年
身
に
つ
い
た
習
性
は
一
朝
一
夕
で
は
取
り
去
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
痛
恨
に
根
ざ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
客
舎
で
内
な
る
父
の
存
在
を
激
し
く
憧
憬
し
、
父
の
時
代
の
人
達
が
蓄
積
し
て
い
っ
た
力
に
よ
っ
て
今
日
の
自
分
が
あ
る
と
い
う
発
見
に
出
会
っ
た
主
人
公
に
と
っ
て
「
真
実
に
自
分
等
は
革
命
と
い
ふ
も
の
を
経
て
来
た
の
か
知
ら
ん
と
疑
ふ
や
う
な
こ
と
も
あ
る
」
の
言
葉
が
象
徴
的
な
よ
う
に
〈
旧
い
も
の
〉
を
脱
ぎ
去
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
否
定
の
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
〈
旧
い
も
の
〉
の
重
さ
と
そ
の
意
義
を
肯
定
し
、
改
め
て
深
く
認
識
す
る
方
向
に
お
い
て
旅
の
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
或
い
は
『
新
生
』
の
岸
本
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
『
僕
も
ね
…
…
ま
あ
深
い
溜
息
の
一
つ
も
吐
く
つ
も
り
で
出
掛
け
て
行
っ
て
来
ま
す
よ
…
…
』⒁
と
語
っ
た
箇
所
が
印
象
的
な
よ
う
に
、
人
に
言
え
な
い
罪
の
自
覚
の
中
で
心
奥
に
「
冷
た
い
汗
」
を
流
し
つ
つ
、
一
刻
も
早
く
、
一
切
か
ら
逃
れ
て
い
き
た
い
と
い
う
心
情
を
暗
澹
と
し
た
現
状
の
一
切
を
捨
て
て
切
迫
し
た
心
情
の
中
で
「
脇
目
も
ふ
ら
ず
に
海
の
懐
へ
急
」
（「
海
へ
」
二
）
ぐ
旅
人
の
心
持
に
託
し
て
癒
し
と
休
息
と
回
復
の
願
い
を
求
め
て
渡
仏
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
旅
を
終
え
た
心
情
を
綴
っ
た
「
故
国
に
帰
り
て
」
の
中
で
も
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
四
〇
・
何
よ
り
も
先
づ
私
の
願
ひ
は
楽
し
い
休
息
に
あ
つ
た
。（
六
）
・
休
息
、
休
息
、
他
に
何
も
私
は
願
ひ
が
無
い
、
唯
休
ま
せ
て
欲
し
い
と
思
つ
た
。（
十
五
）
と
嘆
息
を
重
ね
る
よ
う
に
、
結
局
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
で
は
現
実
を
否
定
し
逃
避
す
る
そ
う
し
た
消
極
的
、
他
者
依
存
的
な
選
択
に
お
い
て
は
、
真
の
〈
休
息
〉
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
旅
に
よ
っ
て
慰
籍
と
〈
休
息
〉
を
得
て
〈
心
の
革
命
〉
を
な
そ
う
と
し
た
旅
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
も
の
は
つ
い
に
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
痛
恨
の
思
い
と
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
肯
定
的
に
確
認
す
る
姿
勢
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。
阿
毛
久
芳
氏
は
往
路
復
路
の
旅
上
を
書
く
こ
と
が
、
心
に
革
命
を
起
こ
す
実
践
の
試
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
指
摘
し
て
い
る
が
⒂
、
渡
仏
に
託
し
た
思
い
が
こ
と
ご
と
く
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
を
肯
定
し
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
く
と
い
う
構
図
に
お
い
て
こ
そ
『
新
生
』
執
筆
を
前
に
し
た
『
海
へ
』
の
意
義
を
確
認
で
き
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、『
海
へ
』
は
、〈
新
生
事
件
〉
と
い
う
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
に
牽
引
さ
れ
た
形
で
、『
家
』
執
筆
以
後
藤
村
の
内
面
を
徐
々
に
蝕
み
つ
つ
あ
っ
た
沈
滞
と
寂
蓼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
急
速
に
一
切
の
情
熱
を
搦
め
取
っ
て
い
た
、
そ
う
し
た
切
迫
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
一
切
の
も
の
か
ら
逃
れ
、〈
休
息
〉
を
得
て
新
し
い
再
生
の
光
を
希
求
し
て
旅
立
っ
た
に
も
拘
ら
ず
そ
の
方
向
に
お
い
て
は
〈
心
の
革
命
〉
は
は
た
せ
ず
、
幻
滅
と
挫
折
感
の
中
で
依
然
と
し
て
暗
い
〈
冬
の
季
節
〉
に
身
を
お
い
て
い
る
と
い
う
詠
嘆
の
心
情
を
抒
情
の
調
べ
に
託
し
て
表
白
す
る
こ
と
を
一
つ
の
姿
勢
と
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
で
き
る
。
更
に
言
え
ば
そ
の
姿
勢
を
と
っ
た
方
向
に
お
い
て
は
、
往
還
の
旅
情
を
五
つ
の
短
篇
で
綴
っ
た
『
海
へ
』
は
、
明
治
四
五
年
前
後
の
暗
澹
と
し
た
状
況
に
ま
で
遡
源
さ
せ
て
内
な
る
暗
さ
の
病
巣
を
凝
視
し
ょ
う
と
し
た
視
点
の
中
で
、
多
様
な
要
素
を
内
包
し
つ
つ
も
、
作
品
全
体
を
統
一
体
と
し
て
、
そ
の
状
況
下
を
〈
冬
の
季
節
〉
に
限
定
し
、
執
筆
を
通
し
て
反
芻
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
う
し
た
〈
冬
の
季
節
〉
の
状
況
設
定
と
い
う
視
点
で
い
え
ば
、
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
の
脱
出
慰
籍
を
求
め
て
の
旅
立
ち
の
事
情
に
対
し
て
、
帰
国
後
の
心
情
は
更
に
深
い
デ
カ
ダ
ン
ス
に
と
ら
わ
れ
、
詩
を
歌
う
声
を
失
っ
た
日
本
に
接
し
失
望
を
抱
き
つ
つ
も
そ
れ
で
も
「
遥
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
四
一
か
川
上
の
方
か
ら
渦
巻
き
流
れ
て
来
る
お
前
の
水
が
有
る
か
ぎ
り
」（「
故
国
に
帰
り
て
」
二
十
）
そ
れ
を
信
じ
「
若
い
お
前
」
に
希
望
を
失
わ
ず
再
生
、
あ
る
い
は
新
生
へ
の
期
待
を
そ
の
失
望
の
中
か
ら
立
ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
故
国
に
帰
り
て
」
の
中
で
よ
び
か
へ
・
生
活
の
興
味
と
い
ふ
も
の
を
復
た
喚
返
し
た
丈
で
も
、
旅
は
私
の
役
に
立
つ
た
。（
十
八
）
・
私
は
若
い
お
前
を
夢
み
つ
ゝ
そ
れ
を
頼
り
に
し
て
遠
い
旅
か
ら
帰
っ
て
来
た
。
何
と
な
く
お
前
の
水
は
ま
だ
薄
暗
い
。
太
陽
の
光
線
は
ま
だ
お
前
の
岸
に
照
り
渡
つ
て
居
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。
お
前
の
日
の
出
が
見
た
い
。（
二
十
）
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
藤
村
が
作
品
世
界
を
〈
冬
の
季
節
〉
に
閉
じ
込
め
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
春
を
待
ち
望
む
心
〉
を
浮
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
を
常
套
手
段
と
す
る
作
家
で
あ
る
の
は
、『
春
』
以
来
明
確
に
窺
え
る
姿
勢
で
あ
る
が
、
渡
仏
体
験
を
幻
滅
と
寂
蓼
の
〈
冬
の
季
節
〉
の
実
感
の
中
で
反
芻
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
『
海
へ
』
の
方
法
に
も
ま
た
そ
う
し
た
藤
村
の
〈
春
を
待
ち
望
む
心
〉
を
基
調
に
し
た
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
〈
春
を
待
ち
望
む
心
〉
を
『
海
へ
』
の
〈
冬
の
季
節
〉
の
舞
台
設
定
の
上
に
読
み
と
る
と
し
て
も
、
そ
こ
が
最
後
の
章
で
あ
る
「
故
国
に
帰
り
て
」
に
お
い
て
も
一
章
で
旅
に
着
く
前
の
心
境
と
し
て
語
ら
れ
た
一
切
の
情
熱
と
興
味
を
喪
失
さ
せ
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
砂
漠
の
状
況
の
ま
ま
で
あ
っ
て
は
、
春
の
到
来
を
待
望
し
得
る
〈
冬
の
季
節
〉
と
は
な
り
得
な
い
わ
け
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
た
と
え
消
極
的
描
写
で
は
あ
っ
て
も
、
旅
の
成
果
と
し
て
「
生
活
よ
び
か
へ
の
興
味
と
い
ふ
も
の
を
復
た
喚
返
し
た
」「
お
前
の
日
の
出
が
見
た
い
」
と
し
た
表
現
は
重
要
で
あ
る
。
初
め
に
あ
げ
た
よ
う
に
『
海
へ
』
は
最
終
章
の
「
故
国
に
帰
り
て
」
を
ま
ず
発
表
し
、
以
後
「
海
へ
」
以
下
の
章
が
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
を
「
故
国
を
見
る
ま
で
」
執
筆
後
全
体
を
一
作
品
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
藤
村
の
新
生
待
望
の
手
法
で
言
う
な
ら
、
帰
国
後
の
旅
へ
の
幻
滅
の
実
感
を
繰
り
返
し
つ
つ
、〈
春
の
季
節
〉
の
到
来
を
待
望
す
る
心
を
書
き
添
え
て
い
く
「
故
国
に
帰
り
て
」
が
『
海
へ
』
全
体
の
テ
ー
マ
を
集
約
的
に
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
旅
立
ち
か
ら
往
路
を
描
い
た
一
章
で
厳
寒
の
〈
冬
の
季
節
）
と
旅
立
ち
へ
の
内
迫
し
た
心
情
を
反
芻
し
、
以
後
旅
立
ち
を
迫
っ
た
厳
寒
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
、
旅
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
を
両
極
に
し
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
四
二
つ
つ
、
旅
の
成
果
を
旅
情
の
詠
嘆
に
託
し
て
問
い
つ
づ
け
て
い
っ
た
各
章
が
、「
故
国
に
帰
り
て
」
の
認
識
と
希
求
の
視
点
に
丁
度
包
含
さ
れ
、
そ
の
認
識
か
ら
希
求
へ
の
構
造
を
見
事
に
必
然
化
し
て
い
る
点
に
藤
村
の
卓
越
し
た
手
腕
と
、『
海
へ
』
が
帰
国
直
後
の
幻
滅
と
寂
蓼
と
、
昂
揚
の
発
芽
に
複
雑
に
揺
れ
る
旅
の
後
遺
症
を
整
理
し
て
、
や
が
て
『
新
生
』
に
向
う
べ
き
視
点
を
獲
得
し
て
い
く
重
要
な
位
置
に
立
つ
作
品
と
な
り
得
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。『
新
生
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
過
ぐ
る
三
年
、
罪
過
の
苦
痛
に
悩
ま
さ
れ
つ
ゞ
け
た
岸
本
の
た
ま
し
ひ
は
し
き
り
に
不
幸
な
姪
を
呼
ん
だ
。
そ
の
時
に
な
つ
て
初
ま
こ
と
め
て
彼
は
節
子
に
対
す
る
自
分
の
誠
実
を
意
識
す
る
や
う
に
成
つ
た
。
長
い
懊
悩
も
、
憂
欝
も
、
忍
耐
も
、
寂
し
い
く
異
郷
の
独
り
旅
も
、
す
べ
て
は
皆
こ
の
一
つ
を
感
知
す
る
た
め
に
有
つ
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
。⒃
換
言
す
れ
ば
、
旅
の
三
年
間
を
懊
悩
と
憂
欝
と
忍
耐
と
寂
蓼
の
旅
で
あ
っ
た
と
規
定
し
、
そ
の
心
境
を
反
芻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
新
生
〉
の
燭
光
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
即
ち
『
海
へ
』
で
確
認
し
て
き
た
旅
の
経
験
は
、
そ
の
旅
自
体
は
〈
心
の
革
命
〉
と
し
て
は
有
効
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
成
果
に
お
い
て
は
旅
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
を
〈
冬
の
季
節
〉
と
し
て
凝
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
〈
新
生
〉
の
燭
光
を
浮
出
さ
せ
る
不
可
欠
の
地
点
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
日
の
出
」
を
可
能
に
す
る
旅
の
往
還
の
心
境
を
綴
っ
た
作
品
『
海
へ
』
の
真
の
意
義
が
見
出
し
う
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
註⑴
『
仏
蘭
西
だ
よ
り
』
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
九
月
、
新
潮
社
。
初
出
は
『
平
和
の
巴
里
』
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
、
佐
久
良
書
房
、『
戦
争
と
巴
里
』
大
正
四
年
十
二
月
、
新
潮
社
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
平
和
の
巴
里
』
が
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
五
月
三
十
日
ま
で
、『
戦
争
と
巴
里
』
が
大
正
三
年
九
月
十
八
日
か
ら
大
正
四
年
八
月
三
十
日
ま
で
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑵
『
新
生
』
一
巻
四
十
一
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
一
月
（『
藤
村
全
集
』
七
巻
、
九
二
頁
）。
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
四
三
⑶亀
井
勝
一
郎
『
島
崎
藤
村
論
』、
新
潮
社
、
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
十
二
月
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
。
⑷
『
新
生
』
一
巻
五
十
一
（『
藤
村
全
集
』
七
巻
、
一
〇
九
頁
）。
⑸
『
新
生
』
一
巻
八
十
七
（『
藤
村
全
集
』
七
巻
、
一
六
九
頁
）
で
は
、
節
子
か
ら
来
る
便
り
を
読
ん
だ
岸
本
を
「
彼
は
罪
の
深
い
あ
は
れ
さ
を
感
ず
る
ば
か
り
で
な
か
つ
た
。
同
時
に
言
ひ
あ
ら
は
し
難
い
恐
怖
を
す
ら
感
ず
る
や
う
に
成
つ
た
。」
と
と
ら
え
て
い
る
。
⑹
山
田
晃
「
海
へ
・
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
」「
国
文
学
」
学
燈
社
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
四
月
号
⑺
和
田
謹
吾
「
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
旅
と
再
生
」「
国
文
学
」
学
燈
社
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
七
月
号
⑻
和
田
謹
吾
、
註
⑺
に
同
じ
（
引
用
は
『
島
崎
藤
村
』、
翰
林
書
房
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
十
月
、
一
九
九
頁
）。
⑼
田
山
花
袋
は
「
花
袋
紀
行
集
」
第
三
輯
の
「
諸
家
の
紀
行
文
短
評
」
の
中
で
『
海
へ
』
に
つ
い
て
、
「
島
崎
君
の
「
海
へ
」
は
、
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
「
水
の
上
」
を
思
は
せ
る
作
だ
。（
略
）「
水
の
上
」
で
は
、
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
肉
体
か
ら
放
散
し
た
や
う
な
熱
い
重
苦
し
い
気
分
を
嗅
ぐ
こ
と
が
出
来
る
が
、「
海
へ
」
に
は
作
者
の
淋
し
い
孤
独
な
生
活
の
上
に
起
つ
た
重
苦
し
い
感
じ
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
⑽
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
藤
村
の
考
え
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
「
こ
の
ご
ろ
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
『
自
分
は
も
う
考
へ
ま
い
と
思
ふ
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
考
へ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
』
と
『
水
の
上
』
の
作
者
は
歎
息
し
た
と
か
。『
光
と
、
熱
と
、
夢
の
無
い
眠
り
の
願
ひ
』
と
は
物
を
深
思
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
物
を
考
へ
ま
い
と
す
る
人
の
苦
痛
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
ら
う
。
（「
文
章
世
界
」
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
十
二
月
号
、
後
『
後
の
新
片
町
よ
り
』
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
四
月
に
所
収
、『
藤
村
全
集
』
六
巻
、
一
二
二
頁
。）
⑾
『
日
光
』『
柳
橋
ス
ケ
ツ
チ
一
』、「
中
央
公
論
」
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
四
月
号
、
後
『
微
風
』
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
四
月
に
所
収
（『
藤
村
全
集
』
五
巻
、
三
四
九
頁
と
三
五
一
頁
）。
⑿
小
林
一
郎
「『
海
へ
』
論
」『
島
崎
藤
村
課
題
と
展
望
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
一
月
、
三
九
二
頁
。
⒀
小
林
一
郎
、
前
掲
書
、
三
九
三
頁
。
⒁
『
新
生
』
一
巻
四
十
三
、（『
藤
村
全
集
』
七
巻
、
九
六
頁
）。
⒂
阿
毛
久
芳
『
海
へ
』「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年
十
月
、
至
文
堂
、
一
二
八
頁
。
⒃
『
新
生
』
二
巻
五
十
三
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
十
二
月
（『
藤
村
全
集
』
七
巻
、
三
三
二
頁
）。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
島
崎
藤
村
『
海
へ
』
論
四
四
